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La plaine du Bischwald à l'époque 
gallo-romaine 
Après plus de dix années de prospections en surface, une première 
mise au point quant à nos recherches sur le terrain nous a semblé utile .  
Située à une dizaine de kilomètres au sud de Saint-Avold , la plaine 
du Bischwald couvre une surface d'environ 4.oào ha, englobant les terri­
toires de plusieurs communes. C'est ainsi que nos recherches ont porté 
sur les localités de Lixing-lès-Saint-Avold , Lelling, Téting-sur-Nied, Bis­
troff et Grostenquin. Le but de cette étude est de donner un aperçu du 
passé antique de cette région . 
a) Le réseau routier antique. 
1 )  On constate que deux voies de quelque importance traversaient 
la plaine du Bischwald : d'ouest en est, la voie Metz-Grostenquin-Kes­
kastel ,  du nord au sud, la voie Boucheporn-Pontpierre-Tarquimpol .  
La première partant de Metz , passait par Arriance , au sud de Ché­
mery et vers Viller, que nous atteignons en suivant son parcours à tra­
vers champs, d'où elle se dirigeait vers la lisière sud du Bois du Bisch­
wald; là elle n'est plus qu'un chemin de terre appelé toutefois "Chemin 
des Romains" et qui fait encore office de limite communale (cf. L. Pon­
celet , Les grandes voies romaines dans le département de la Moselle. 
dans Bulletin A . A . A . M. ,  n° 5 ,  1978, p .  23) .  Elle va ensuite contourner 
la côte de Bistroff avant d'atteindre Grostenquin .  E. Linckenhend 
signale que des vestiges de cette route furent découverts lors de la 
construction de l'école communale de cet endroit. (E. Linckenheld , 
Répertoire de l 'arrondissement de Forbach, 1932, p. 60) .  A Grostenquin 
la voie quitte la plaine du Bischwald pour se diriger vers Keskastel et 
Sarre-Union , par le sud d'Erstroff et le nord de Francaltroff (L.  Ponce­
let , art. cité, p. 26) . 
Quant à la route qui conduisait de Boucheporn vers le sud, Pont­
pierre et Chémery et finalement Tarquimpol , elle a été successivement 
reconnue par L. Poncelet (cf. L. Poncelet , Bulletin A . A.A .M . .  1961 , n° 
1 )  et M. Lutz (cf. M. Lutz, Relations entre les officines de céramique 
sigillée gallo-romaines de Moselle et de Sarre, dans A.S.H.A.L. . LXIII , 
1963 , p. 29 et s .  avec carte p. 34; - idem , L 'atelier de Saturninus et de 
Satto à Mittelbronn (Moselle) dans XXIIe supplément à GaJ/ia . Paris. 
1970, p. 29) .  Cette voie n'est certainement pas étrangère à l'exploitation 
des ateliers de céramique de Boucheporn et de Chémery. Son tracé tou­
tefois demeure encore indécis. A partir de Boucheporn elle permettait 
d'autre part d'atteindre le Héraple . 
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2) A côté de ces deux voies principales ,  il existait certainement un 
réseau secondaire pour desservir la plaine . Nous avons ainsi pu repérer 
l'un de ces diverticules sur une distance de plus de 1 .500 m ;  il débouche 
d'une prairie à quelque deux cents mètres au sud de la ferme Jaeger­
bronn , commune de. Grostenquin, et fait un arc de cercle pour passer à la 
lisière du Bois de Freybouse au lieu-dit "Waldwiese" où son prolonge­
ment se confond avec la limite communale Grostenquin�Freybouse. Il 
est intéressant de noter que ce tronçon se raccorde parfaitement avec la 
voie Metz-Grostenquin.  Signalons qu'un tesson de sigillée a été recueilli 
sur son parcours. 
D'autre part la construction de la base aérienne de Grostenquin 
provoqua la destruction fort probable d'un autre diverticule sur le terri­
toire de la commune de Lelling, où de nombreux cultivateurs avaient 
observé "un ruban de terre farci de pierre au milieu d'un sol argileux" 
(cf. L. Appel, Lelling, village du Bischwald, Moulins-lès-Metz, 1972, p. 
34 et 35) .  Ce chemin , à leurs dires, venait de Bistroff et passait entre les 
fermes dénommées " Ancienne Chapel" et "Nouvelle Chapel" , aujour­
d'hui dans le périmètre de l'aérodrome . Deux toponymes pourraient 
confirmer l'existence de cette route : 
- il existe à Bistroff une "Heidegasse" orientée en direction de Lelling; 
- sur le trajet présumé de ce diverticule se trouve la ferme 
"Langheck" . 
b) Découverte anciennes. 
Lixing-lès-Saint-A void 
Découverte d'un denier romain (E. Linckenheld, o.c. ,  p. 1 13 ;  - J .  
Rohr, Forbach e t  son arrondissement, Sarreguemines , 1 957, p.  144) . 
Lelling 
On a recueilli à la fin du siècle dernier trois monnaies romaines au 
lieu-dit "Heidenheck" (L. Appel, o.c. , p. 35) .  
Téting-sur-Nied 
Outre la grande villa bien connue et sa mosaïque , sur la rive droite 
de la Nied (A. Grenier, Habitations gauloises et villas latines dans la cité 
des Médiomatrices, Paris 1 906, p.  159 et s . ) ,  il convient de citer la mise 
au jour d'une petite villa au lieu-dit "Tattenholz" ,  disparue ensuite dans 
l'exploitation d'une glaisière (E. Linckenheld , o.c. ,  p. 79 et s . ; - M.  
Toussaint , Répertoire archéologique de la  Moselle, p. 26) . Une statuette 
en pierre avait déjà été recueillie sur ce site avant 1914; elle représentait 
un homme en toge (E. Linckenheld, Cahiers Lorrains, 1925 , p. 75-79) . Il 
semble que ce soit sur le même site que fut découvert en 1923 un bas­
relief, d'après E. Linckenheld, de Nantosvelta (E. Linckenheld, Un 
nouveau monument de Nantosvelta, dans Revue Archéologique, 1926, 
II, p.  212 à 223) . 
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Bistroff 
Le même auteur signale sur le territoire de cette commune une villa 
ou peut-être une station de relais de la poste impériale romaine (E.  
Linckenheld , O . C . , p.  29) . 
. 
Grostenquin 
Lors de travaux d'adduction d'eau, on découvrit en 1932 plusieurs 
tombes romaines (?) .  Des monnaies d'époque constantinienne y furent 
recueillies. On aurait également recueilli dans voisinage, à la même 
occasion ,  un fragment de sculpture représentant "de pleine face , le soleil 
entouré de douze rayons" (M.  Toussaint, O . C. , p. 80) . 
Le tableau qui suit donne la liste des nouvelles découvertes de sites 
gallo-romains, ainsi que les renseignements les concernant. 
On remarquera que les sites qui figurent sur ce tableau peuvent être 
divisés en deux groupes géographiques distincts : 
- au nord, ceux des rives de la Nied du Bischwald; 
- au sud , ceux de la région Grostenquin-Bistroff, le long de la voie 
Metz-Keskastel et du diverticule mentionné plus haut. 
Sur l'ensemble des sites nous avons trouvé une forte proportion de 
sigillée provenant des officines du groupe Saturninus-Satto , fort bien 
représenté sur le marché local, ce qui n'a d'ailleurs rien de surprenant si 
l'on tient compte de la proximité de ces ateliers et des facilités de com­
munication qui existaient entre ceux-ci et la plaine du Bischwald. 
L'origine de beaucoup des sites répartis le long de la Nied remonte 
sans doute au 1er siècle ap. J .  C. alors que ceux situés dans la région Gros­
tenquin-Bistroff révèlent plutôt l'époque antonine. On aurait pu s'atten­
dre à une occupation précoce le long de la voie Metz-Keskastel ;  or c'est 
paradoxalement dans le groupe de la Nied qu'apparaît la datation la plus 
ancienne. Mais ce n'est peut-être qu'une apparence . 
Ce petit aperçu nous permet de constater que l'habitat gallo-romain 
est très dense dans la plaine du Bischwald , encore qu'il soit probable que 
nous ne le connaissons pas dans sa totalité . Il reste à souhaiter que nous 
trouverons un appui et des renseignements chez les habitants de la 
région qui , espérons-le , prendront conscience de la richesse archéologi­












Lieu-dit LAMBERT Caractère du site 
x y ou de la découverte Tuiles 
Lammdriesch 921,52 Villa (1977) +t �LSL) 1 157,29 
LUTZ, nO 400) 
Symeringen (LSS) 920,1 5 à  921,18 Villa ? (1977) + 
(LUTZ, nO 375) 1 157,75 à 1 157,84 Site très dispersé 
Lang loss 
Lang Kirch 920,36 Villa (1969) + + +  
Dickerten (LL) 1 158,34 Nombreuses dépendances 
Heppenstahl reconnues dans les 
(LmZ, nO 380) prairies en été 77 
Heideheck (LH) 920,25 Villa (1969) + + + +  
(LUTZ, nO 379) 1 157,66 
Oiolasplatz (LO) 919,28 Découverte d'une monnaie -
1 157,87 isolée au cours de la 
construction du garage de 
M. HOERNER V. en 1975 
Tattenholz 917,14 Villa (1973) + + + +  
Ooldgrub (TTO) 1157,75 plus dépendance 
(LUTZ, nO 381) 
Tattenholz (TIW) 918,10 Villa (1976) +t 
a m  Weiher* 1 157,73 plus dépendances 
(LUTZ, nO 399) 
Tattenholz (TTK) 918,18 Découverte de tessons par ? 
in der Kull 1 157,86 M. APPEL. Le site est 
(LUTZ, nO 354) aujourd'hui détruit par 
la glaisière 
* Recueilli une entaille en cornaline (La justice avec une balance). 
PREUVES 
CÉRAMIQUE Datations 
gaUo-belge sigill<e nmissée à pâte à poroisfines s�ée dérorée Monnaies (d'après M. Lutz) blanche ou rouge guillochées ala moleHe 
+ +  +t ++ + - 4 P.B. du début du 1 e siècle 
I M.B. à la fin du Ille siècle 
1 0.B. 
- + - - - - Ile siècle 
- ++ +++ + + 5 P.B. de la fin du:lI' siècle 
au milieu du IVe siècle 
+ +  + + + +  + + + +  + + + + +  II P.B. du milieu du le siècle 
au milieu du IVe siècle 
- - - - - I M.B. Ile siècle 
I G  
+ +  + + + +  + + + +  ++ +t+t II P.B . 1ère moitiée du 1 e s. 
2 M.B. au moitié du IVe siècle 
2 0.B. 
+ + + +  + + +  + - 3 P.B. de la fin du le siècle 
au début du IVe siècle 
? + ? ? ? - Ile siècle ? 
Intersection entre 921 , 1 1  Villa (1 979) + - + + - - - du Ile siècle 
la rue Pri.ncipale 1 152,71 détruite en partie au Ille siècle 
et la D.79 (BRP) par le carrefour 
(LUTZ, nO 499) 
Ziegelberg (BZ) 919,32 Villa (1980) + - + + - - - du début du Ile siècle 
(LUTZ, nO 500) 1152,54 au Ille siècle 
BISTROFF Kloster 921 ,90 Villa (1979) + +  - + + +  + + +  + - - du début du Ile siècle 
Gerberhaus (BKG) 1151,50 à la fin du Ille siècle 
(LUTZ, nO 502) 
Hatenbusch (BH) 919,07 Villa (1980) + +  - + + - - - du début du Ile siècle 
(LUTZ, nO 501) 1152,72 au Ille siècle 
Jung-Holz (GJI) 922,66 Villa (1976) + + + +  + + +  + + + +  + + + +  + + +  23 P.B. du milieu du le siècle 
(LUTZ, nO 504) 1 153,25 plus dépendance I G.B. au milieu du IVe siècle 
J ung-Holz (GiI 1) 923,10 Villa (1978) + + +  + + + +  + + +  + + +  2 P.B. du milieu du le siècle 
(LUTZ, nO 404) 1 152,8 au milieu du IVe siècle 
GROSTENQUIN Jung-Holz (GJlII) 923,27 Villa ( 1978) + +  - + + +  + + +  + - I P.B. du début du Ile siècle 
(LUTZ, nO 438) 1 153,00 2 M.R au début du IVe siècle 
1 G.B. 
Galgenberg (GG 1) 922,11 Villa (1979) + - + + - - - du début du Ile siècle 
Gârtendriesch 1151 ,50 découverte lors de la au Ille siècle 
LUTZ, nO 503) pose d'une conduite 
Galgenberg (GG Il) 922,26 Découverte d'un - - - + - - - fin Ile siècle au 
hinter dem 1 151 ,66 tesson isolé (1979) début Ille siècle 
Gârtendriesch 
..... Grundriesch(GGD) 923,10 Villa ? (1980) + - + - - - - Ile siècle 
-.-.J (LUTZ, nO 554) 1 151 , 17 Site très dispersé 
Note explicative des pages précédentes 
Les dates figurant dans la colonne "nature du site ou de la décou­
verte" sont Gelles de l'année de la découverte qui eut une certaine inci­
dence sur la précision de la datation du site (nombreuses séances de col­
lecte de tessons sur les sites anciennement découverts d'où mise en pré­
sence d'un matériel plus abondant) . 
Les indications chronologiques portées dans la dernière colonne 
sont les dates limites d'occupation d'après les données actuelles. 
Abréviations 
+ en faible quantité 
+ + moyenne quantité 
+ + + en abondance 
+ + + + très abondante 
monnaies; g = gauloise 
p .b .  = petit bronze 
m.b .  = moyen bronze 
g.b.  =gros bronze 
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Echelle : 1 /2 
HOERNER B. 
VASE OVOÏDE (à la bar-botine) 
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Vue de face 
TATENHOLZ 
GOLDGRUB 
Vue de gauche 
Vue de face 
( n 
Vue de dessus 
) 
Echelle : 0,75/1 
HOERNER B. 
Vue de dessus 
Echelle : 3/1 
HOERNER B. 
Vue de gauche 
HEIDENHECK 
Echelle : 3/1 
HOERNER B. 
LANGLOSS 
Echelle : 1 /2 
HOERNER B. 
Bouton (bronze) 
Bouton (bronze) 
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